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日本九州大學文學部放
明版清
印〈因心縣
恩縣志六卷
，
明
孫居
悶編。開萬屆二十七年三
也咀
〉-0.
)
平
』
版匡
NH
﹒∞
×
5.
印們言，
每
半葉
HC
行，行
NN
字，四周雙
棚
，
花口
，
無魚尾。版心上
毒害
名，
中
書卷次
，
下
書頁數。
還首
冠萬曆
二
十七年于慎行序，次
為目錄
，再次為孫居相
換卷頭語。
接此志共六卷，卷一興地
、
卷
二建宜
、
卷三貢一賦
、
卷四
人物
、
卷五雜志
、卷六調驗。歷代修築此志之過程
，
可自編
者孫居個所撰卷頭指略窺一
、
一一
。孫民日
.. 
《恩志
》創於天順庫特博
丁
君炭，嘉靖
丁商
始繕成之
。
粵苗向
層
乙
亥
、己丑，
韓
、吳二公成布事增抖，各以珍
品吽登朝去，永站時厥成
。志
之年叫主岡布待乎哉?﹒歲癸已，
余受命結符茲
土
•
..... 
c且當衷斟
圳，訂為六卷五十三日
..
. 
據此，此
志
乃丁
攻於
mm
英東天順年間
(
Z
m吋
tHKmh
po
﹒)
草
劍
，
至
明世
宗
，詬病十六年
(
T
百年
，
ZS
〉
.。﹒)繕寫成攸
峙
，已隔近八十年之久。閱仰
宗
萬
一層
三
年
門乙
亥年，
-m
z
*周彥文
是〉考迷〉-0.
)及萬曆十七年(已丑
年，
zs
po
﹒)曾經增訂，孫
層相所謂的「韓
、
吳
二
公
」，綠
該士心
卷四人物鬥
、
職官目所
載恩縣歷代知縣名錄
，韓公當係穆宗隆慶六年至萬曆五年
(
Hm吋N
IG
立〉
-0.
)任職知縣的韓屏
;吳公則為萬曆
十四
年至萬曆十九年
(
H印8152
〉-0.)
任職知縣的吳永裕。
至萬曆二十一年
(癸已年，
ZS
〉-0.)孫居相
重
掌此
-Z心時
，
已是第三次重修
。
天順間的初稿和萬曆時前兩次
重
修
，
並未
付梓，所以孫居相
重
修的這個版本
，
即
為
《恩縣志
》
中
最旱
的刊本。
若純粹就
版本而論，萬
曆版
《恩縣志
》並沒有什麼特別
有價值 地方。再加上
此刻版面已
經十分漫漪
，
許多字句已
無法看清
;編輯體例及資料之蒐樹也沒有特別值得注意之處，
所以除了刊版年代較早
，堪稱古本之外，質際上無法咱們作善
本
。但若從中國方志的修學方式，以及考訂版本的刷印年代*周彥文
先生
，
咱也任淡江大學中文幸副教授
。
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這
三個角度來看
，
這
套刻本卻是一個極佳的例證。尤其巧合
的是，九州大學文學部藏有兩部完全一模一樣的
《恩縣志
》
，
更消除了我們在考訂版本時會考量其是否為孤證的疑慮。以下即從此二個角度分別敘述之。
首先從九大所藏
《恩縣志
》來看中國方志的修築方式。
九大所藏
《恩縣志
》共四冊，前三冊即萬曆版
《恩縣志
》
六
卷
，
末
一冊則
為雍正元年(
口
NM
〉
0.
)恩縣知縣陳學海續修
並付粹的
《恩縣緻士心
》五卷。再檢九大文學部書庫藏霄，又
有
《重修恩縣志
》
十
卷一部
，乃清宣統
一兀年二咱也也〉
-0.)
恩
縣知縣汪鴻孫所修。
按依中國歷代地方政府修志之慣例，每隔數十年就需將
方志
重
修一次，以符合當時的實際社會狀況。但是因人力、
財
力等條件限制
，方
志之重修往往要等到百年以上
，
甚至
一
直無法重修。而經過重修之方志
，如
果新志大致
已
經包括了
舊志的內容
，當士心便會因腹豈不用而逐漸散俠
，
這就是中國
現代以前方志在比例上所存不多的原因
九大所歲
《恩縣志
》卻剛好是一個完整的系列，這種例
子較為少見。中國地方志的編世睛，大致可分成新修、續修及重修三種。所謂新修
，指在此以
前並無方志
，是第
一次編笛聲
，
就
叫
新修。績修是不鹿原志
，另外將原志以後之新資料另外
輯成一
書
，績於原志之後。前述雍正
一兀年版的
《恩縣續志
》
就是
這
種作法。重修則是重新整理原志的資料
，做選
擇性的
保留，然後以當代為主
，
另
外編築一部方志。由於原士心資料
巴大致包含在內，所以
原志多被處置。現在導世的方志
，以
這種重修志最多
，許多題名為
「新修
」、「續
修」
、
「績輯」
的方志，其實都是重修志。例如九大文學部書庫般有一部清仁宗嘉慶十六年(戶由
HH
〉
-u
﹒)版的
《新修
江寧府志
》
，其實
是
一部
重修志
。
樣該志書首姚藉序文
，江
軍府自宋元現時代
即皆有府志，至清代康熙六年三自由吋〉
-0.)
時知府也會修過。
所以嘉慶版
的
《江寧府志
》嘉賓
上是
重修志
，可
是該志仍題
名為
《新修江寧府志
》
。
修方志還有另一種情形
，即取
舊版稍加俊
正和
修補
，然
後再重新刷
印
。例如
九大文學部
書庫藏《河南府志
》
一一六
卷一部，
此志原為乾隆四十四年(
這
apu
﹒)由當時的河南
知府施誠所修。
至
同治六年三由自吋〉
-0.)
，知府陳肇鏽將乾
隆舊版「詳為校對
，朽
蠹者修補之
，錯簡者釐正之
，散
驗者
重
刊
之
，越五月而
事竣
」(見陳氏序文)。現
在該志
凡是版
心題有「同治六年補刊」的，都是陳氏所修補，其餘則為舊版新
印。
該
書
庫文有
《開封府志
》四十卷一部 情形相同，
是同治二年二
∞8
〉
-0.
)時聞封知府秦堯曦取康熙三十四年
二品也印〉
-0.
)的舊版整修後
重
新刷印的。這種修方志的方法
十
分簡單
，而
且並沒有加入任何新資料
，除
了純
粹就版本上
來說
，它們
頗有保存替刻原貌的
貢
獻外，在內容上它的價值
是
比
不上以「續修」方式編察的方志。所以
這
樣說
，是因
為在上述諸修築方式中
，以
「績修
」
所需具備的條件最
為困難，但在資料的連貫性和完備程度上，
卻叉是價值最高。綴修方志因要編皆無原志以後的新資料，所以必需要有人刀、物力兩方面的配合;除此之外，最
重
要的是
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原志必須保存完
好，籲志才能據以接績
。
而且最好是
要原志
的雕扳尚存
，否則按傳本重絆
，所需的人力物力就更多了。
以
這樣
的方
式崩修的方志
，要與原志同時發行
，才堪稱完備。
因為組志是不再重復原志資料的
，
兩者
同時
發行
，才能
結合
成
一部完整
的地方通吏。以
《恩縣志
》為
例，萬曆版的原志
資料由先秦排比到萬曆二十七年，雍正元年修績志時
，除
少
數地方是在當版之中補刻增入外，絕大多數萬曆二十七年以後
的資料都是放在劉志之中
，兩
者相銜而不軍夜。陳學海在
雍正版緻
志自序
中即說
•• 
建宜之沿萃，疆域星土之部分，城郭都郁、山川原險之形勢，百敘艸木、禽魚畜牧生症之質利，前志備矣，無庸惰性贅。惟自訪問層
乙亥以
後，兵回
土之義治，賦役
之繁的，生車間 蕃息，今典
4日惜那看，俾各為一
書
••.••. 
兵餘事無巨細，几前志所永有者，益各為一書......
。
九大
祈藏
的
《恩縣志
》
，即
是
明刻
原版至清
代與
《恩縣績
士心
》同時
刷印，
一併裝訂行
世的
。
它具備了雍正
元年
以前的
因篇
地方通代史料
，無論就版本或內容的價值上來說
，
當然
都是十分可貴的。
特別有趣的是
，九
大文學部書庫內竟叉向
時
藏有一部
宣
統
一兀年時重修
的
《恩縣志
》。試將
此
重修士心
與舊版的原
、
組個
志相互
比
較，中函方志編修的發展過程
，
就赫然歷歷在目。
由於
重修志是將當志貸料
做選擇性的保
留
，所以
重修志
的內
容必是詳於當
代而
略於前
代
。現在試
從新
、
當
版的
《恩
縣志
》中舉
證二
例，便可知其模概
•
• 宣
統版
《恩縣志
》卷四
食貨志的前言說﹒
.
恩自明洪武以永，式
i年一扭繭，或十年一編，政順賦
重，民因極失
1.
國朝
(核指捕朝
)撫恤招永，漸綜藝
庶
.•.... 
。
清
代批
評
明代
每
五年
或十年就掏整一次謠役
，賦稅十
分繁重
，
可是實際情形倒底如何，
叉未言
明
。後人讀志至
此，也無從
判斷
這
項記載倒底是質情且還是阿讓當代的設法，
這
就是重修
志常
有的缺失
。現在我們
拿萬曆
版
《恩縣志
》來察核
，
該志
卷三貢賦
志
回賦鬥詳細
記載
了明代因稅的數目
，例如
.• 
有主久荒地五百一十三頃二十六弘八分四釐，岳 十川訊科糧一訟
。
像
這
樣的稅率
比例倒底如何呢?
萬曆版
《恩縣志
》在回賦目
後總結說道
﹒.
夫恩回計頃訪問且贏，乃民也別受置，何也?蓋土機將縛，賦役繁重
。
兼辛已(按
指萬唐九年
，
H印∞
H
〉
-0
.)
文
旦旦後，額數頓
J槽，輸辮日自棒，失﹒
.••• 
。
可見飼代末期的賦稅，誠
然是十
分繁
重。
那麼
清代文
如何
呢?雍正版的
《困縣籲志
》卷二
貢
賦志因賦目載
•• 
氣呵地貳佰吞拾玖頃丞拾弘玖分鑫釐貳毫，
P母叫依依且那
壹分隆釐捌毫肆絲玖忽貳微
。
、荒地是明顯的減少了
一半以上，
但這
樣的賦稅叉如何呢?再
看宣
統版
《恩縣志
》卷四食貨志出賦目的記載
•. 
閻將成熟兌田地貳佰鑫拾玖頃鑫拾革中訊全分金釐肆毫捌絲
trl忽貳微位纖，現在岳，依派徵銀
teE
分捌釐捌毫玖
. 5. 
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微陸纖玖沙
伍直座位渺
tel漠肆埃肆
漢
。
由清初到清末
，
單就荒地一項來說
，賦稅的比例相差無幾
，
可知宣統版
《恩柯林志
》對明代賦稅的批評是其來有白。雖然
這
中間還有幣值
、
物價等問題存在
，但至少從續修式的方士心
中
，我們得到了研究所需的基本資料。文例如諱，
宣
統版
《恩縣志
》卷四食貨志戶口自載
•• 
就地闖
闖甘
共
三一訪問
五
百
四十四-
戶
，男
女大
小共十去
為
三
于二
百八
十六
名。
這個數目相前代相比
，倒底是多是少?比例如何?均無從判
別。現再察核寓曆版
《因心縣志
》
，
該志卷三貢賦士心丁賦目
載
.. 
訪問居
二十五年，
戶
二為
二于
八百
一十七，
六
百六
十七
。
雍正版
《恩縣志
》卷
二
貢賦志
丁
賦目載
•• 
通的何
人丁五
曾向
捌干捌百陸拾捌丁
。
人口的變
化，
以及人口與土地
、賦稅之間的關係
，
便昭
、 然若
揭。
口回
訪問
二于
我
們
從上面的例證
，便可知道在方志之中
，
最能提供我
們
研究資料的
，當以「綴修
」方式福築者為首。但後世之修
方志
，多是用「蔓修」的方式去做
，而且重修志出，舊
士心便
被接棄。
這
種做法
，使中國地方史料損失不少。
九大能如此巧合的藏有這樣一個完整系列的方志
，
剛好
可以在方志的利用，以及方志編築方式上做一個考察的例設。甚
至我們也可以得到一些一啟示，例如藉著歸
納
系列方志的內
容
，來探討一地的經濟史
、人口變遷史等
，
這未嘗不是一個
值得努力的方向。
其次再談萬曆
、雍正版
《恩縣志
》的別
印
年代問題。
該士心由於是原志
、
綴志一併裝訂
、
同時發行
;再加上萬
曆版原志內有部份卷供中含有雍正年間所補刻的萬曆末
、
泰
昌
、
天啟
、崇禎
，甚至清初之資料
，可
見原
、績志是同時刷
印的
，
還是確定而沒有疑慮的事。現在要解決的問題是:第
一，原志和績志倒底於何時刊刻
?
第二，
它
們是何時刷印
的?
. 6. 
原志
書
首有萬曆
二十七年于慎行撰序文
，在文末提到孫
居相時說﹒
.
(孫氏)
今召列侍
從
，
出
入禁閉，
將采
地
雇
氏
隱
以閣
••
• 以是
給
徵
鳥
..
.
. 。
則在萬曆二十七年時
，孫民已將此志修成。按據雍正間補入
此志的恩縣歷
代
知縣名錄
，
及
《恩縣績志
》卷三人物志職官
自所載
，孫居相於萬曆二十一年
上
任
，
至萬曆二十
七
年解任
去。原士心卷六中有雍正年間補入的「口巴侯孫公去思碑記」
，
亦稱孫民於萬曆二
十七
年時因「今年春秩滿
，行將述職于天
官」而離任，所述均與于民序文相合。所以在孫氏去職前
，
原志
已
撰畢脫稿。
原志之刊刻年代
，則可由下列三事推測
•
. 
一
、
原
志中雖含有萬曆二十七年至清初之資料
，
但在頁
碼上均重復前
一具頁碼
，再加一「叉」字。例如原志卷六已有
第三十三頁，次文有「叉三
十
三」頁
，所以萬曆二十七年以
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後之資料當為雍正年籲修時所補入。陳學海在序績士心時
也說
原士心「距今百二十餘
，
未有繼而修之者」
，足證在雍正年
以前並未有其
他
修補者。如此
，
己可排除原志刊刻於清代的
考慮。
二
、防代白開國以
來
，飢不必避帝王名諱，直到明熹宗
天啟
一兀年二白
NH
〉
-0
.)
，才頒佈
了
避諱令。樣
《盼奧
﹒禮
士心
甘記載
，菜宗下令避其父常浴的名諱
，
和自己由校的名諱。
到了明恩
宗崇禎年間
，
不但承前例
，甚至還下令避歷代帝王
的名
誨。今
考此志
，
並不避諱
，
如卷四第四頁第四行有
「以
簧鬥侍郎出檢校貝州刺史」之旬
，
檢校二字均不 。蒸宗
名由跤
，
思宗名由撿
，
此處不諱
，可證原志至少刊於天啟
一兀
年以前
。
一一一
、
通常主象一
書
刊刻之
一學者皆會撰序文
，同時依慣例
，
也會請有才德或居高位者撰序。原志書首有當時德高望重的禮部尚書兼紛林院學士于慎行撰序
，
叉有孫民自撰卷頭語
，
均符合中國出版書籍之慣例。再由
《恩縣續士心
》知
，
孫氏後
接任縣令者
為徐應元
，
但此志
還
首並無徐應元序
，所以原志
刊刻的年代叉再可向上雄
主孫
民解任之峙。也就是說，此志
當是趕在孫氏離開前撰妥誰立即付梓
至
此我們當可確定，
原
志是在現萬曆二
十
七年刊刻的。
其次是籲志的刊刻年代。樣書首雍正一兀年陳學海自序
說
•• 
編筑成
，惰性乎自劍潤訂正
之，
命
之
司
《恩縣織志
》
，
以枝特
人
......
。
認定此績志是刊於雍正一兀竿
，原本是沒有疑慮的事。但是細
檢全
書
，在綴志卷
二貢
賦志回賦目內，竟然出現一條雍正五
年的貸料
•• 
康熙六
十年
二
吋NH
〉-0)
祈登
一鄉
二周候官
屯
地鑫頃
捌拾
隆弘
tel
分
tfE差，牟丈
于
雍
正五年
起抖。
空一祖『慢地方上開始征收一小塊新獄中地賦稅的資料
，在別處也無
從查檢，所以我們只好從其他線索來推斷此
事
的真象
•
• 
一
、
《恩縣級士心
》五卷之中
，所有資料均以雍正元年為
下限
，
此條雍正五年的資料
為
孤例
。所以此事可有
二種不同
的解釋
•• 
l五年為元年之誤字。
三所謂「奉文于雍正五年起
科」
，是指預定到 時才開始課稅
，
此處只是一項預
告
的記載
。
二
、據宣統版
《重修恩
縣
志
》卷六職官±心臟官目記載
，
陳學海於康熙五十八年二
立咀
〉﹒
巳﹒
)上任
知縣
，
到雍正二年
時離
去
，由處承竣綴任。前文已述及中函歷來自主事者撰序
之慣例
，而此志只有陳氏序，未見盧氏片語隻字。其次，此
志中隨處可見對陳氏德政 記識
，
例如卷一建宜
志學宮目
，
「萬代
宗
師坊前
為儒學
街」句下小
註說
•. 
東西金雲
、
步月二坊久
妃，
地為居民所俊始盒
。
康熙
六十
一年，
知
M甜甜吽李海
以地
晨四
勿主，
惰性
相
傳
市悶
... 
叉如卷二貢賦 雜拭目內
，按恩縣原有雜賦多項
，
如解本色
湘布幫貼銀捌拾餘兩、修本府街舍銀
Aq一拾兩
‘
本府聽差工食
銀陸拾兩
•
•.
•.• 等各項名自敏百兩之多
，
各條目下
小
註均註
現
自「知縣陳學海革去，自行捐墊」。按同卷存留目載恩縣知
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「傢銀四十五兩
」，姑且
不管
陳知
縣
何來如此龐大銀
兩
「自行捐軸
咆」
，但如此歌功誦德
，呵以推斷縣志
之
刊版
發行
必在陳氏任內，否則
豈不大大得
罪了下任 縣?
三
、
再從避諱字來看。此士
一心諱康熙
帝玄煒、雍正帝刷刷
祺
之名
，均
屬正常
，也
無從藉此判斷
刊版
年代。但是自
清世宗
雍正三年時規定須避孔子名禱「丘
」字
以後，籍丘字來考察
版本年代就成了一項很有利的方法
。由於
雍正對此
事規
定續
嚴
，助以自雍正
三
年
至清末
，丘
字全改寫
成邱，除
少數特例
外，大低
皆
一律
遵
行
。今考
此刻，丘
字不
故作邱，如卷三第
七頁上第七行、第七
頁下第二行
、
第
九頁下第七行等，均出
現「丘」字，更可證明此刻是刊成於雍正三年以前。
綜合上述，可知
《恩縣績志
》應即刊刻於雍正一兀年陳氏
撰序時，刊成年代
至
晚
不逾雍正二年。
在原志
、紛
志刊刻年
代
都確定以後
，接下來
就是
刷印年
代的問題了。
前文已述及此志之原志、個闡志是同時刷印行世的，所以
二者之刷
印年代最
早不超過雍
正
元牢。但我
們並不能
因
此就
草率論定雍
正
元年為該志的
刷印年，
詳細
的考訂，仍需靠避
諱字。由於中國在清高宗乾隆中葉以前 有刷印舊版時仍須刻故當代避諱字的慣例
，所
以避
諱字
的考察就成了求證版本
刷印
年
代的
重要依錄。
現在先將與
此
刻可能有暢的清
代帝王名
諱列出
•• 
清它拉順治帝，福臨
。
(不避諱)
清生根康熙帝，玄縛
。
清社』索雍正帝，由刷品嚕
。
清高索乾隆帝，弘層
。
清
，各宗
嘉反帝，頭攻
。
清宣索道光帝，美亭
。
(以下可能性
較低
，
故不予列入)
除此之外，還有丘字應故作邱。
詳細檢閱這套方志
，丘
字都不耐
用改成邱
。但這個現象不
能成為唯一的判斷標準，仍需考察其他避諱字。該志中可能是避
諱字
的是
•• 
玄作
、79(
此
字隨處可見
，
頁數行數之學證從略
，
以下
.8. 
同)
品位作品盟(
因玄字而兼避鈕
，
以下類似字原趣相同
，
不
再註明)
絃作
ι扭
曲叫作彷禎作頑私，作則
F
泓作泓區街作曆寧作學
這
些諱字在原志和績志中都一樣，只有寧字不同。萬曆版原
志仍作響
，但雍正版籲
志作寧。
前文
已述
及
此志之刷印最早不超過雍正
一兀竿，所以玄、
錢、絃、也楠、禎等字缺末筆以避諱，是理所當然之
事
，可以
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不論。但弘
、
曆
、
及單字缺筆
，是
否表示
刷印於
清官
一宗道光
年間呢?此一問題
，
須從
「寧
」字考察
•• 
一
、
中
團自東漢起
，部
有將擎字俗寫
成擎的前例，所以
作
單並不表示一定是避諱。
二
、
萬曆版原志仍作寧
。若雍正版續志原作箏，自刷印
時須嘩辭而改刻作單
，則豈有只故總志不改原志之理?
三
、
原志卷首孫居
相
卷頭語
中
，
有
「恩志創於天順摩博
丁君竣
」之句
，談字並不避諱。若雍
正版總志是改
軍
作孽，
則
豈有不
改先帝名諱之理?
四
、原志玄
、
禎
、
弘均叫別
去末筆
，曆字故作膺
，為
何
磯
、
學不改?
這些問題合理的解釋只有一個
，那就是緻士心中的事字根
本就是俗寫字
，與避諱無關。再加上玫字不避諱
，所
以此志
的刷印年代當在乾隆年間。
但是作
這樣的推斷，仍有一個疑慮要解決
，
部
•• 
寧字就
算是俗寫字
，
並不表示
此
志不
可能在
道
光以後刷印
。這
個疑
慮
，
又可
以自以下
二
頭來詮釋
•• 
一
、
攻字因為是
孤例
，
我們大
可視
為
因遺漏而未剃故，
因而不必管
它
。但玄
、
臟
、
弘、均刻去末筆，曆字叫別去兩個
禾字的字頭
，
均已大致做到，而寧字只要刻去末筆作鐘，即
可符
合避諱規
定
，
為
何
原志
中的寧均不改誰
?
二
、
《
大
街
會典
學例
》第三
四四卷載
•
• 清高宗
乾
隆三
十
年二吋由印〉
-0.
)時，會頒令天下舊刻不必則改新禱。這項規
定在此以
後
成為傳統，
至
清末均奉行未
改。很據
這項
規定
，
的確可以解釋
原志
中
淡
、軍未改荐
的
問題
;而且原志中的玄
、
紙等字也可
-成為雍正初年緻志刊成隨即刷印時所劍故。但道
光年以
後
既然舊刻不必耐用改新
諱
，
為
何
原志
中刮到
、
曆
二
字均
經制刪改?
豈有遵奉站崗
刻不必刻改新
4祥之規定
、
不改姚
明
、箏
，
但卻姻改弘
、曆之理?
至
此，
我
們
嘴可肯定
，倒也
﹒字
作
箏
，的
mm
只是
一種俗寫字
，
和避諱無關。於是此志的刷印年代部可上推至乾隆年間。
無論是原志或是的制志，弘
、曆二字大致均故
作豆
、
膺
，
避諱可謂頗為嚴
謹。儘管曆字
作
膺
，是現代以來的一種俗
寫
法
，但是原志中
許多曆字
刻改
之痕
十分飼顧
，如孫居相卷頭
語第三行
、
如卷
二第四頁上第三行等
，
其曆字均可一眼看出
經過制刪改
。
而
且就算曆
作
層
是俗
寫
，強作月
1卻絕
對不是俗體
字。因此
，此刻當刷印於乾隆年間無
疑。
我們可以再嘗試縮小範圈。按乾隆
三
十年有當刻不必制
改新諱
之
令
，
但此志萬曆版舊刻均已叫別故
，
故刷印年代當不
晚於乾
隆
三
寸年。
叉乾隆初年原規定曆字改為膺，但到乾隆
二
十八年時叉
規定故作
磨。
此
志並未
則改成麻
峙
，很可能
和丘
字未改成
邱
字
一樣
，是
因
為
劍去了兩華很筒單，劍改補字就較為困難的
緣故
。所以我們並不能因此斷定此志必定刷印於乾隆二十八
年以前
，
但若推斷它是刷印於乾隆
三
干年以前
，當是不會有
誤的
。九大文學部所蔽的
這
套
《恩縣志
》系列，竟如此巧
合的
在方志的編築方式，以及版本的考訂上
提供
了絕佳的範例
，
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真
可說是難能可
貴。現政二套原
、續
志合併發行的
《恩
縣
志
》
中
，
有一套在書首衰紙上鈴有
「恩縣之
印」的印記，是
九大在昭
和十八年二室
ω
〉
-0.)
十一月
三
十日所購藏的，或
是清
代
恩縣縣府故物。
叉
.. 另一套
《恩縣
志
》和宣統版
《重修閉縣志
》是
九
大
於昭和
八
年
十一
月三十日將入的。
相隔恰好十
年
，在同月同
園一:左頁第三行，曆字制改為曆
•
•
• 
B
U 
•••. 
,
-
日購入相同的
君
，也
算是另一項巧合。
昭和八
年到十
八年
之
間
，
正是中日交戰的時
期
，今天我寫這
一篇題
記
，卻正逢平成
天皇赴大陸
訪
問
。撫今追昔
，
手捏歸屬臭函
、
歷盡滄桑
的中
國古籍
，感慨篇千
!
一九九二、
-0
、二十六、
凌晨
三一時
二十分
於
日本、
福
閥、主兒寓所。
臺灣尤惰性節後
一日
。
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圓三:雍正元年續修志
圓四:續志內多載知縣之功績，曆字亦制改為磨
-
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